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للصف احلادي عشرم اللغة العربيةييف تعلquizizzلعبة نتفاعإ
نوية احلكومية األوىل المبونج الوسطىارسة الثدمب
إعداد:
زهرة العفيفة
مل يفهم معظم الطالب املادة األساسية للغة العربيـة املتعلقـة بإلسـم , الفعـل مت إجراء هذا البحث بناء على املشكالت املوجودة. وهي : 
خــالل فـرتة الـتعلم عــرب اإلنرتنـت ، كانــت الوسـائط املسـتخدمة عبــارة عـن تعلــيم إلكـرتوين فقـط ومل تســتخدم وسـائط الــتعلم يف ,واملوضـوع, واحلـرف
صـياغة املشـكلة مـن هـذا البحـث هـي :كيـف تـتم عمليـة تطـوير املـواد التعليميـة .عـدم اهتمـام الطـالب بـتعلم اللغـة العربيـةو ألعـابشكل تطبيقـات
ت quizizzبـــة نتفـــاع لع يف تعلـــم اللغـــة العربيـــة للفصـــل احلـــادي عشـــر املدرســـة الثانويـــة احلكوميـــة األوىل المبـــونج الوســـطى ؟ , كيـــف اســـتجا
ونقــص مــن لعبــة quizizzالطــالب الســتخدام لعبــة  يف تعلــم اللغــة العربيــة املدرســة الثانويــة احلكوميــة األوىل المبــونج الوســطى ؟ , ومــا هــي مــزا
quizizzعلم اللغة العربية للفصل احلادي عشر يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل المبونج الوسطى ؟يف ت
ت .مـن البحـث التطـويرنـوع هـذا البحـث  ت يف هـذه الدراسـة هـي املبـادئ التوجيهيـة للمقـابالت واالسـتبيا كانـت أدوات مجـع البيـا
ت يف شـكل .والتوثيـق ت تقيـيم االسـتبيان مـن خـرباء اإلعـالم يف هـذه الدراسـة ، مت حتليـل البيـا اقرتاحـات ومـدخالت نوعيـاً ، بينمـا مت حتليـل بيـا
ت التقيـيم مـن خـرباء اإلعـالم وخـرباء املـواد ومعلمـي املـادة ، اسـتخدم .وخـرباء املـواد ومعلمـي اللغـة العربيـة والطـالب بشـكل كمـي لتحليـل اسـتبيا
ت اس ستخدام مقياس جولتمانالباحثون مقياس ليكرت ومت حتليل استبيا .تجابة الطالب 
نتفـاع لعبـة  هـي : ملعرفـة  ا البحـث أمـا األهـداف مـن هـذ.quizizzنتائج هذه الدراسـة عبـارة عـن مـواد تعليميـة إلكرتونيـة مت تطويرهـا 
ونقـص , كيفية عملية تطوير املواد التعليمية , ت الطـالبملعرفة مـزا م اللغـة العربيـة للصـف احلـادي يتعلـيفquizizzلعبـة , يف إنتفـاعو اسـتجا
درسة الثانوية احلكومية األوىل المبونج الوسطى.مبعشر 
اب  ي شكل ألع ة ف ھ quizzzینتج ھذا البحث مواد تعلیمی ون من ذي یتك : منـتج وسـائط الـتعلم التفـاعلي هـذا يف quizizzلعبـةال
يتكـون هـذا املنـتج مـن شـرحية عنـوان مـادة واحـدة وشـرحية دليـل مسـتخدم واحـدة و . quizizzشكل روابط تفاعلية جممعة يف تطبيق لعبة يسـمى 
تتضــمن املعلومــات املقدمــة الصــور والنصــوص والصــوت املصــاحب يف هــذا املنــتج املــواد املســتخدمةمــادةشــرحية أســئلة.١٣شــرائح ماديــة و ٧
: هــذا املنــتج اإلعالمــي صــورة.د املقدمــة يف شــكل مفــردات ونــص قصــةشــرائح. املــوا٧للمــادة. املــواد الــواردة يف هــذه الوســائط يبلــغ جمموعهــا 
ختبــار يف شــكل أســئلة تتعلــق بشــرائح املــواد ، حبيــث ميكــن اســتخدامه كــأداة تقيــيم ذايت  بتــة. اختبــار: هــذا املنــتج مصــحوب  مصــحوب بصــور 
ملواد املوجودة. مـن ٤.٧٥من خرباء اإلعالم وحصل علـى درجـة ٤.٤٥على درجة حصل هذا التطور ھذا المنتج.للطالب لتحديد الفهم املتعلق 
ت ،  حتصـلخرباء املواد. كما أن ردود الطالب على استخدام وسائط ألعاب املسابقات كمواد تعليميـة جيـدة جـًدا أيًضـا. والـيت تعتمـد علـى البيـا
وهي يف فئة جيدة جًدا.٩٤.٤لعبة االختبار على درجة ٪هذه
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رب العاملني  عديد من على امتام كتابة هذه الرسالة العلمية.ةالباحثتنشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلمع روح الاحلمد
بنعمته و هدايته متّ العوائق واملصاعب ولك ، ةاحثكتابة هذه الرسالة العلمية، وهذه األمور هي ذو قيمة لدي البيفةالباحثتن احلمد 
لنسبة لل .هذه الرسالة العلمية إىل هؤالء الذين يشجعون يف كتابة هذه الرسالة العلميةةالباحثت، لذلك قّدمباحثةجتربة مدهشة 
احملبوبني و احملرتمني أيب السيد .١ حيث قد ربياين و داعباين أرشداين و دعواين و شجيعاين يولطيفةو أّمي السيدة صربيوالد
أن تكون اخلطوة األوىل لسعاتكما.يف امتام هذه الرسالة العلمية.قدمت هذه الرسالة العلمية عسى 
ن .٢ و لنجاحي.جعين يف امتام هذه الرسالة العلميةتشدعتيذو الفرقان الذاكى مصطفى, و عبد العزيز ذأخاين احملبو
اليت بنات عم.٣ .التسجيع يف كتابة هذه الرسالة العلميةةباحثقد أعطا الي فاد
.التسجيع يف كتابة هذه الرسالة العلميةةباحثقد أعطا المجيع أعضاء أسريت جّدي و جّديت و أخواين .٤




تولد.يولطيفةو السيدة صربيالسيدمن املتزوج هي البنت األوىلزهرة العفيفةةاسم الباحث
ندار ساكيت تروسان نوجني المفونج الوسطى يف التاريخ يف  . ١٩٩٩أبريل ١٢قرية 
و ختّرجت يف السنة روضة األطفال بستان العلوم المبونج الوسطىمنةبدأت تربية الباحث
نج بندار و ختّرجت يف السنة ٥احلكومية االبتدائية مدرسةيف ادراستهاستمرتمث . ٢٠٠٦ ، ٢٠١٣ملفو
ملبانج و مدينةيفللدراسةاوالديهعنبعيًداالباحثة تهاجر مث  أخرى يعين معهد السالم اإلسالمي 
.٢٠١٧الثانوية احلكومية و ختّرجت يف السنة درسة ميف يعيناوالديهعناالباحثة قريبعادتمث.٢٠١٥ختّرجت يف السنة 
التعليمرادين انتان بندار المبونج بكلية الرتبية و اإلسالمية احلكوميةإىل اجلامعةدراستهاالباحث، استمرت٢٠١٧و يف السنة 
سوى ذلك يسعى حفظ القرأن جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج. اشتكت الباحثة فرقة . بقسم اللغة العربية
ذن هللا , االن يد من املؤسسات التعليمية غري الر الباحثة للحصول على اخلربة إضافية من خالل التدريس يف العد عملت مسية . و 
الباحثة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية نظرية بندار المبونج. 




تقديرالشكر و الكلمة 
اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة  رب العاملني و الشكر له الذي قد أعطاين نعمه و هدايته حّىت أقدر على إ احلمد
ة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمي
يف تعليم اللغة العربية للصف احلادية عشر مبدرسة الثانوية quizizzلعبة إنتفاع"نج. و موضوع هذه الرسالة العلمية: احلكومية المبو 
"احلكومية المبونج الوسطى
الصالة و السالم على النيب املصطفى حمّمد صلى هللا عليه و السلم و آله و أصحابه الذي قد محل رسالته للحياة الكاملة. 
الناس لطلب العلم كزاد احلياة لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.و يفضل 
ت ماتكتابة هذه الرسالة العلمية وجد الباحثو يف ةالباحثتن مجيع األطراف, و من الالئق قدماملساعدات و املعاو
خلصوص إىل:،عدوا الباحث لكتابة حبثهجزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا و سا و 
السيد األستاذ الدكتور احلاج دمحم مكر، املاجستري كمدير جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج..١
كلية الرتبية جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.كعميد، املاجستريخري األنوارر احلاجالسيد الدكتو .٢
م اللغة العربية جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.املاجسترية كرئيسة قس،السيدة الدكتورة أمي هجرية.٣
كاملشرف املاجستري،ميزان اخلريي كيسوماالسيد ل و األوّ ةكاملشرفة، املاجستري رماضاين سغاالالدكتور ة األستاذةالسيد.٤
التسجيع و االقرتاحات يف كتابة هذه الرسالة العلميةةالذان قد أعطا الباحثالثاين
جلامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و .٥ احملاضرون و احملاضرات و مجيع املوظفني بقسم تعليم اللغة العربية 
خصوص عن تربية اللغة العربية.باحثةد أخلصوا يف تقدمي املعرفة للق
نوية ارسة الثدماليت أعطت الباحثة األذن إلجراء البحث يف غونج رجيو١مدرسة حمّمديّة الثانوية السيد ويرتنو كرئيس .٦
.احلكومية األوىل المبونج الوسطى
كمدرسة اللغة العربية يف الصف احلادي عشر .٧ ه إستيا نوية احلكومية األوىل المبونج الوسطىارسة الثدمبالسيدة د
دة إلمتام هذه الرسالة العلمية.اعالذين أعطوا الباحث املس٢٠١٧مرحلة أصدقائ بقسم اللغة العربية 
مجيع األطراف الذين قد  اشرتكوا يف امتام هذه الرسالة العلمية.٨
االنتقادات و اإلرسادات حلسن هذه ةباحثالتلمية عديد من العيوب، و بذلك طلبأن هذه الرسالة العةباحثالتو أدرك
حسن اجلزاء. رجالرسالة العلمية. عسى  و نفس القارئني. النفسهاثهعلى أن ينفع حبةباحثالىهللا أن يعطيهم 
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نويـة احلكوميــة ارسـة الثدمبللصـف احلـادي عشـرم اللغـة العربيـةييف تعلـquizizzلعبـة نتفـاعهـذا البحـث هـو "اموضـوع
".األوىل المبونج الوسطى
هـي quizizzلعبـة ١شيء طريقـة عمـل ، نتيجـة عمـل يف اسـتخدام شـيء مفيـد.إلنتفاعاإلندونيسي العام ، اسب القاموسح
ـا قـادرة علـى حتفيـز الطـالب علـى الـتعلم مبيـزات مثـرية لالهتمـام.  هـو تطبيـق quizizzأداة تعليمية تفاعلية أو وسـائط يُعتقـد أ
الالعبـني ميكـن الوصـول إليهـا عــرب أجهـزة مثـل أجهـزة الكمبيـوتر أو اهلواتــف ميكـن اسـتخدامه إلنشـاء اختبـارات تفاعليـة متعــددة 
٢.الذكية أو األجهزة اللوحية إلكمال االختبار
للتعلم من خالل تطوير مواد تدريس اللغة العربية اليت مت تنفيذها لطالب الفصل ائل كوسquizizzالباحثون لعبة نتفعا
ومية المبونج الوسطى.نوية احلكارسة الثداحلادي عشر يف امل
بحثخلفية ال. ب
هو فريوس يسبب مرًضا يرتاوح مـن أعـراض خفيفـة إىل شـديدة. هنـاك  . فريوس كورو العامل حالًيا من تفشي فريوس كورو
ا تسبب املرض الذي ميكن أن يسبب أعراًضـا شـديدة. أمـراض فـريوس كـورو املعروف أ نوعان على األقل من فريوسات كورو
٢٠١٩)COVIDأعلنــت ٢٠٢٠ينــاير ٣٠هــي نــوع جديــد مــن األمــراض مل يــتم التعــرف عليــه مــن قبــل لــدى البشــر. يف )١٩ ،
ـا حالـة طـوارئ صـحية عامـة تثـري قلـق العـامل. يف  ، أبلغـت إندونيسـيا عـن حـاليت إصـابة ٢٠٢٠مـارس ٢منظمة الصـحة العامليـة أ
كمله.احلايل١٩-COVID. يؤثر فريوس ١٩-COVIDمؤكدة بـ  تمع  ٣يف إندونيسيا على ا
لطبـع ، ال ميكـن إجـراء الـتعلم وجهـاً لوجـه. جيـب أن يـتم الـتعلم عـرب اإلنرتنـت  ثري كبري على عامل التعلـيم.  ء  كان هلذا الو
(على شبكة) ، مما يؤدي إىل عدم قدرة املعلمني على مساعدة الطالب بشكل مباشر يف عملية التعلم.
1 Fitriana , Pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat bantaran : Studi di banyu bening winongo yogyakarta,
(Skripsi,UIN Sunan Kalijaga, 2019) , 1
2 Mohammad Syaifulloh, Pengembangan Alat Evaluasi Menggunakan Aplikasi Quizizz Pada Pembelajaran IPS
Terpadu Kelas VII Di MTS Negri 7 Malang (Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 36
3 Wahyu Aji Fatma Dewi. Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar (Jurnal
Ilmu Pendidikan  Vol 2 No 1 April 2020  P-Issn 2656-8063   E-Issn 2656-8071, Universitas Kristen Satya Wacana) hal. 56
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ء من الظروف احلالية. عندما يتطلب التعلم عرب اإلنرتنت الـذي يتطلـب مسـاعدة الوالـدين ، يف بعـض غالًبا ما  يشتكي اآل
م إذا مل  ء مرافقة أطفاهلم أثناء عملية التعلم. ومع ذلك ، غالًبا ما يسيء األطفال استخدام أجهز األحيان ال يستطيع بعض اآل
يتم اإلشراف عليهم.
مي ، هناك العديد من األلعاب احلديثة على شـكل ألعـاب عـرب اإلنرتنـت والـيت حتظـى بشـعبية كبـرية لـدى يف هذا العصر الرق
األطفال والكبار. غالًبا ما تؤدي هذه األلعاب عـرب اإلنرتنـت إىل إمهـال التزامـات الـتعلم ، خاصـة بـني الطـالب. ميكـن أن حيـدث 
ت التزامات ال م.هذا بسبب نقص وعي الطالب لتحديد أولو تعلم اخلاصة 
إلضافة إىل ذلك ، فإن التأثري السليب هلذه اللعبة على اإلنرتنت هو أن العالقة مع البيئة واألسرة تصبح ضعيفة ألن وقـتهم 
مًعا يتضاءل. ما جيعل املدمنني أيًضا معزولني عن األصدقاء وعن البيئة االجتماعية احلقيقية. يتم أيًضا تقليل املهارات االجتماعية
حبيث يصبح من الصعب بشكل متزايد االختالط مع اآلخرين.
ثري سـليب علـى املسـتخدمني. ميكـن أن تكـون األلعـاب عـرب اإلنرتنـت أيًضـا  ومع ذلك ، ليس جلميع األلعاب عرب اإلنرتنت 
لفعل أمر مثري للغاية ومي كن أن يكون اإلسـرتاتيجية وسيلة تعليمية جيدة ومثرية لالهتمام للطالب ، ألن اللعب أثناء التعلم هو 
الصحيحة لتطبيقها على أنشطة التدريس والتعلم.
، أن اللعـب ميكـن لألطفـال اسـتخدامه الستكشـاف عـاملهم وتطـوير الكفـاءة يف فوفونج و أنيـكذكر سينجر ، مقتبًسا من 
فهـم املفـاهيم علميًـا دون إكـراه. حماولة للتغلب على عاملهم وتطوير إبداع األطفال. من خالل لعـب األطفـال لـديهم القـدرة علـى
٤ميكن لألطفال تعلم العديد من املفاهيم األساسية من خالل اللعب.
ا فرد حياول حتقيق أهداف  التعلم شيء معقد. التعلم هو أحد العناصر املهمة يف األنشطة التعليمية. التعلم هو عملية يقوم 
يعتمد جنـاح حتقيـق األهـداف التعليميـة ٥كال التغيري السلوكي الدائم نسبًيا.التعلم أو ما يسمى بنتائج التعلم ، وهو شكل من أش
ا الطالب ، سواء يف املدرسة أو خارج املدرسة. يف التعلم ، يتم إنتاج أنواع خمتلفة من السلوك ، مثل  على عملية التعلم اليت مير 
٦املعرفة واملواقف واملهارات والقدرات واملعلومات والقيم.
4 Pupung puspa & anik lestariningrum, Bermain& permainan Anak usia dini, (Nganjuk : CV.Adjie Media
Nusantara,2018), 4.
5 Abdurrahman, mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,2010), 28
6 Raswan. Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Jurnal Pendidikan
Bahasa Arab   Dan Kebahasa Araban, Vol.5 No.1,  (2018) 125.
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دور الوالــدين الــذين جيــب علــيهم تقــدمي التوجيــه واملشــورة. مــن خــالل تــوفري احلــدود والقواعــد يف كــل شــيء. ال حيتــاج أمهيــة 
ء منهم. ٧الكبار فقط إىل فهم السلوك واألخالق احلميدة ، بل حيتاج األطفال أيًضا إىل فهم ذلك ، وفهم ما يريده اآل
ء فقـط ، بـل يلعـب املعلمـون أيًضـا دورً  ا مهًمـا يف تـوفري التوجيـه واملشـورة للطـالب. جيـب أن يكـون املعلمـون أيًضـا لـيس اآل
م ال  قــادرين علــى إنشــاء تعلــم مبتكــر للطــالب وفًقــا للعصــر احلــايل. كمــا قــال علــي بــن أيب طالــب: علمــوا أوالدكــم علــى أوقــا
أوقاتكم. حًقا لقد ُخلقوا لوقتهم ، بينما أنت خملوق لوقتك. "
أن يكـون املعلمـون دائًمـا مبتكـرين يف عمليـة الـتعلم ، حيـث ميكـن للمدرسـني االسـتفادة مـن الوسـائط يتطلب العصر احلـايل
: ١١املوجودة يف عملية التعلم. هناك أنواع خمتلفة من وسائط التعلم ، التقليدية والرقمية.قيل يف سورة الرعدو اآلية 
الٍ و اَهلُْم من دونه من ومٗ◌ َال مرد لَهفا سوءاَِذآ اَرَاَد هللا بقومو نـُْفِسِهمْۗ َ ماايغريو بقوم حىت ماِانَّ هللا َال يغري 
ا ميكن أن تكون وسيلة تعليمية مثرية لالهتمام ، خاصة للطالب.من بينها تطبيق  ر اإلجيابية الستخدام األلعاب أ من اآل
ق لعبـة حيتـوي علـى تعلـم ومعبـأ بطريقـة على وسائط تعليميـة رقميـة تعتمـد علـى تطبيـquizizz. يشتمل تطبيق quizizzلعبة 
جذابة يف شكل لعبة مسابقة عرب اإلنرتنت.
هــو تطبيــق لأللعــاب عــرب اإلنرتنــت حيتــوي علــى تعلُّــم ُمعبَّــأ بطريقــة جذابــة يف شــكل لعبــة مســابقة عــرب quizizzلعبــة
دة اهتمـام الطـالب هي مزيج من شيئني ، ومهـا الـتعلم واللعـب. يعتـرب تطبيـق اللعquizizzاإلنرتنت. لعبة  بـة هـذا قـادرًا علـى ز
إلضـافة إىل ذلـك يعتـرب هـذا التطبيـق أيًضـا قـادرًا علـى التعامـل مـع املشـكالت الـيت يواجههـا العديـد مـن أوليـاء ,بعمليـة الـتعلم. 
تواصـــل األمـــور واملعلمـــني. وهـــي إســـاءة اســـتخدام الطـــالب للهواتـــف احملمولـــة بســـبب ظهـــور األلعـــاب عـــرب اإلنرتنـــت ووســـائل ال
االجتماعي اليت يتم تطويرها حالًيا.
ملكــــان ، كمــــا أن املظهــــر اجلــــذاب  يســــاعد اســــتخدام االختبــــارات القصــــرية املعلمــــني يف إجــــراء التقييمــــات دون التقيــــد 
لتنــافس مــع بعضــهم الــبعض وحيفــزهم علــى quizizzيســمح ٨وإعــدادات الوقــت املنظمــة ترشــد تركيــز الطــالب للطــالب أيًضــا 
خـــذ الطـــالب االختبـــارات يف نفـــس الوقـــت يف الفصـــل ويـــرون تـــرتيبهم املباشـــر علـــى لوحـــة الـــتعلم حـــىت تتحســـن نتـــائج الـــتعلم. 
املتصدرين. ميكن للمدرسني أو املدرسني مراقبة العملية وتنزيل النتائج عند انتهاء االختبار لتقييم أداء الطالب.
7 Abu Sa’ad, Musthafa, Positive Parenting, (Sukoharjo : Kiswah Media, 2019), 105
8 Susi Sulastri,M.Iqbal Akbar dkk, Pengaplikasian Quizizz Pada Pembelajaran Laps-Talk-Ball Dalam Melatih
Kemampuan complex Problem Solving Siswa, (Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019)
pp.341-346, 341.
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، فــإن بــو  ســـتخدام شـــبكة نقـــصلـــه أيًضـــا quizizzذلك ، إىل جانـــب املـــزا ، وهــو أنـــه ال ميكـــن الوصــول إليـــه إال 
لطبع يعتمد على قوة اإلشارة ويتطلب رسوم إنرتنت بسيطة. اإلنرتنت. وهذا 
الــتعلم هــو عمليــة تفاعــل الطــالب مــع املعلمــني ومــوارد الــتعلم يف حتقيــق تغيــري الســلوك الــذي يتضــمن املعرفــة واملهــارات 
ملثـل يف ٩إىل جعل العامل أصغر ، ممـا يعـين أن التفـاعالت بـني الـدول أصـبحت أكثـر كثافـة.واملواقف. أدى التقدم التكنولوجي و
إندونيسيا ، فـإن العوملـة أمـر ال مفـر منـه. لـذلك فـإن تعلـم لغـة أجنبيـة مهـم جـدا ، فـتعلم اللغـة لـه دور مهـم جـدا خاصـة يف جمـال 
مثل املدارس.,الرمسيةالتعليم. ميكن إجراء تعلم اللغة األجنبية يف املؤسسات 
وجود مدرسة مهم جدا. ومع ذلك ، لن تقدم املدارس على اإلطالق أي ضمان لنجاح الفرد عندما يقتصر على اسـتخدامه  
ً لتحفيز التفكري وصقل اإلبداع وتزوير العقل. ١٠كمكان لنقل املعرفة. يف حني جيب أن تكون املدرسة مكا
ا ليست لغة احليـاة اليوميـة. ُتسـتخدم اللغـة العربيـة بشـكل شـائع كـأداة متهيديـة للتواصـل اليـومي ، اللغة العربية لغة أجنبية أل
١١وهلا خصائص ال متتلكها اللغات األخرى يف جوانب خمتلفة.
حيث يقـرأ كـل مسـلم ١٢تعترب اللغة العربية لغة مقدسة لكل مسلم ، ألن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي والسنة الشريف.
ت سورة الشورىآن ويفهمه كمرشد لتحقيق أوامر هللا وجتنب نواهي هللا. كما ورد يف كلمة هللا يف القر  :١٩٥-١٩٢اآل
)١٩٥) ِلَساٍن ُمِبٍني (١٩٤) َىل ْلِبَك لَِتُكوَن اْلُمْنِذرِيَن (١٩٣) َل الرُّوُح األِمُني (١٩٢لََتنزيُل اْلَعاَلِمَني (
كل يـوم. خاصـة يف عـامل التعلـيم ، كمـا نعلـم اليـوم ، املزيـد واملزيـد مـن املـدارس اإلسـالمية تتزايد احلاجة إىل اللغة العربية
تطبق مناهج تعلم اللغة العربية.
رسـة الثنويـة احلكوميـة المبـونج الوسـطى هـي مؤسسـة للتعلـيم الثـانوي أو مسـتوى املدرسـة الثانويـة حتـت رعايـة وزارة دامل
. استناًدا إىل نتائج الدين يف مقاطعة المبونج. مدرسة إس ً ً جيري فيه الباحثون أحبا المية تطبق منهًجا لتعليم اللغة العربية ، ومكا
رسة الثنوية احلكومية المبونج الوسطى أحد املوضوعات اليت تعترب غري داملقابالت مع معلمي املادة ، يعد تعلم اللغة العربية يف امل
حرف فعل و، إسم سهلة وأقل جاذبية . معظم الطالب ما زالوا كثريين ممن مل يتمكنوا من إتقان املواد األساسية للغة العربية مثل 
9 Siti Muyaroh,Mega fajartika. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dengan menggunakan Aplikasi
Adobe Flash Professional CS6 Pada Mata Pelajaran Biologi, Ijcet vol. 6, no.2 (2017): 81-82
10 Budi, j.Ferdinand setia , Berpikir Ala Einstein Bertindak Ala Gahndhi , (Yogyakarta : Diva Press, 2016), 24.
11 M.Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Qiroah dan Kitabah) Jurnal Sosial Budaya,
Vol.8. No.01 (2011), 152-167.
12 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( Malang:Madani Media, 2015), 16.
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ــ تعلم عــرب اإلنرتنــت ، اســتخدم الطــالب الــتعلم ، ممــا تســبب يف عــدم فهــم الطــالب للمــواد األخــرى املتعلقــة حبــوار. خــالل فــرتة ال
١٣اإللكرتوين ولكنهم مل يستخدموا تطبيقات األلعاب كوسائط تعليمية.
نويـة احلكوميـة ارسـة الثدم اللغـة العربيـة املييف تعلquizizzلعبة نتفاعابناًء على اخللفية املوضحة أعاله ، اختار الباحث "
ملوضوع البحث."األوىل المبونج الوسطى
ةاملشكلتعيني.ج
واحلرف واملوضوع., الفعل , إلسم مل يفهم معظم الطالب املادة األساسية للغة العربية املتعلقة ب. ١
خالل فرتة التعلم عرب اإلنرتنت ، كانت الوسائط املستخدمة عبارة عن تعليم إلكرتوين فقط ومل تسـتخدم وسـائط الـتعلم . ٢
ألعابيف شكل تطبيقات
عدم اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية. ٣
صياغة املشكلةد. 
رســة داملعشــريف تعلــم اللغــة العربيــة للفصــل احلــاديquizizzلعبــة نتفــاعكيــف تــتم عمليــة تطــوير املــواد التعليميــة .١
؟نوية احلكومية األوىل المبونج الوسطىاالث
ت الطـالب السـتخدام لعبـة . ٢ نويـة احلكوميـة األوىل المبـونج ارسـة الثدامليف تعلـم اللغـة العربيـة quizizzكيـف اسـتجا
؟الوسطى
و .٣ نويـة احلكوميـة األوىل ارسـة الثدامليف تعلم اللغة العربية للفصل احلادي عشر يف quizizzلعبة نقص من ما هي مزا
؟المبونج الوسطى
13 Diah Istiana, “Media Pembelajaran Bahasa Arab” , Wawancara, 24 september 2020.
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ةاملشكلحتديد.ه
املشكالت أعاله ، يقتصر هذا البحث على:تعينيبناًء على 
نوية احلكومية األوىل ارسة الثدامليف الطبيعي األوىلاستخدام ألعاب االختبار يف تعلم اللغة العربية للفصل احلادي عشر. ١
من خالل تطوير مواد التدريس.المبونج الوسطى
.التسهيلة لعبادة هللاملادة اليت سيتم تدريسها هي .٢
البحثأهدافو. 
ستخدام .١ رسـة داملللصـف احلـادي عشـريف تعلم اللغة العربيةquizizzلعبةملعرفة كيفية عملية تطوير املواد التعليمية 
.نوية احلكومية األوىل المبونج الوسطىاالث
ت الطـــالب .٢ يف تعلـــم اللغـــة العربيـــة الصـــف احلـــادي عشـــر يف املرســـة الثنويـــة quizzzيف إنتفـــاع لعبـــةملعرفـــة اســـتجا
احلكومية المبونج الوسطى.
وعيــوب اســتخدام لعبــة . ٣ يف تعلــم اللغــة العربيــة للفصــل احلــادي عشــر يف املرســة الثنويــة احلكوميــة quizizzملعرفــة مــزا
المبونج الوسطى.
فوائد البحثز. 
منها:هذا البحث له فوائد عديدة 
الفوائد النظرية . ١
ميكن استخدام هذا البحث كمرجع ألحباث تطوير الوسائط األخرى ، ال سيما يف جمال تعليم اللغة العربية وميكـن 
ــــة يف شــــكل ألعــــاب  ــــتعلم الرقمي ــــة ، وخاصــــة وســــائط ال ــــة العربي اســــتخدامه إلضــــافة معرفــــة أوســــع حــــول الوســــائط التعليمي




ميكن أن تكون وسيلة تعليمية ممتعـة وأكثـر متعـة يف تعلـم اللغـة العربيـة. وميكـن أن تزيـد مـن quizizzألعاب 
دافع التعلم وخاصة يف املواد العربية
للمعلمني.ب
دة إبـداع quizizzميكـن أن يـوفر البحـث يف لعبـة  املعلـم يف إنشـاء كوسـيلة لـتعلم اللغـة العربيـة االبتكـار وز
الوسائط التعليمية وتطويرها.
للباحثني.ج
من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة وسيلة لتطوير وحتسني معرفة الباحثني وإعداد أنفسهم ليصـبحوا معلمـني 
حمتملني.
دراسة السابقةح. 
لبحث الذي سيجريها الباحث. فيما يلي دراسة شبيهة 
١.١اجلدول 
ماثلةاملحبوث 




مـــريا وســـيهاب الـــدين 
ن نوربيان و
ستخدام  تقييم تعلم اللغة العربية 
يف عصـــــــــــر Quizizzتطبيـــــــــــق 
Covid-١٩Pandemic
Quizizz هــــــــــو تطبيــــــــــق ميكــــــــــن أن
يســهل علــى املعلمــني تقيــيم تعلــم اللغــة 





Era الطالب بتعلم اللغة العربية.
٢
دمحم لقمــــان حكــــيم ، 
أخيار ، عسروي
ــــــــم  االســــــــتفادة مــــــــن وســــــــائط تعل
األلعــــــــــــاب التفاعليــــــــــــة يف تعلــــــــــــم 
املفردات العربية
ســتخدام األلعــاب تعلــم اللغــة  العربيــة 
دة إتقـان  ثري إجيـايب يف ز التفاعلية له 
املفردات العربية





تصـــــــورات الطـــــــالب الســــــــتخدام 
Quizizz كوســيلة لــتعلم اللغــة
العربيـة لطـالب الفصـل الثـامن يف 
مدرسة املعلم احملمدية يوجياكار
الدراســــــة ، تظهــــــر تصــــــورات يف هــــــذه 
ت ، القـــادرة علـــى  الطـــالب لالمتحـــا









للغـة  ملمارسة مهارات االسـتماع 
ـــــــة  ـــــــة للفئ X MAN١األملاني
Malang
مـــن دافـــع Quizizzميكـــن أن يزيـــد 
التعلم لدى الطالب وال توجـد عقبـات 




روزيتــــــا دوي أجنــــــرايين 
وفطري نورجانه
إسرتاتيجية تعلم اللغة اإلندونيسية 
quizizzســــــــتخدام وســــــــائط 
يف حتســــــني مهــــــارات الكتابــــــة يف 
ملدرســـة  طـــالب الصـــف العاشـــر 
الثانوية 
quizizzاســــــــتخدام وســـــــــائط يعــــــــد 
فعالة للغاية يف حتسني اهتمـام الطـالب 







يف شـكل ألعـاب مسـابقات. ميكـن اسـتخدام هـذا ينـتج هـذا البحـث منتجـات مـواد تعليميـة يـتم تعبئتهـا بشـكل جـذاب
املنتج كبديل لتسهيل فهم الطالب للمواد التعليمية وحفظ املفردات. ميكن هلذا املنـتج أيًضـا أن يسـهل علـى املعلمـني تبسـيط 
دة حتفيز الطالب ، خاصة يف تعلم اللغة العربية. تكون منتجات الوسائط التعليميـة الناجتـة يف شـكل شـ رائح ماديـة التعلم وز
ت ألسـئلة  إلضـافة إىل ذلـك ، ميكـن للطـالب أيًضـا العثـور علـى إجـا صـوات وصـور مثـرية لالهتمـام.  ومسـابقات مـزودة 
تشمل املنتجات اإلعالمية اليت مت تطويرها ما يلي:االختبار املتاحة على الفور.
: منــــتج وســــائط الــــتعلم التفــــاعلي هــــذا يف شــــكل روابــــط تفاعليــــة جممعــــة يف تطبيــــق لعبــــة يســــمى quizizzلعبـــة.ت
quizizz شـرائح ماديـة و ٧. يتكون هذا املنتج من شرحية عنـوان مـادة واحـدة وشـرحية دليـل مسـتخدم واحـدة و
شرحية أسئلة.١٣
ر والنصـــوص والصـــوت املصـــاحب تتضـــمن املعلومـــات املقدمـــة الصـــو : يف هـــذا املنـــتج املـــواد املســـتخدمةمادة.ث
شرائح. املواد املقدمة يف شكل مفردات ونص قصة.٧للمادة. املواد الواردة يف هذه الوسائط يبلغ جمموعها 
بتة.صورة.ح : هذا املنتج اإلعالمي مصحوب بصور 
ختبــار يف شــكل أســئلة تتعلــق بشــرائح املــواد ، حبيــث ميكــن اســتخداماختبارد. ه كــأداة : هــذا املنــتج مصــحوب 
ملواد املوجودة. تقييم ذايت للطالب لتحديد الفهم املتعلق 
. ما تفاعلية يف شكل وحدة التعليميةإىل مواد تعليمية ا البحثأدى استخدام وسائط ألعاب االختبار يف هذ
سـتخدام منـوذج سـتالـذي حيتـوي علـى ASSUREالتطـوير هي املواد التعليمية اليت مت تطويرها من قبل الباحثني 
مراحل من التطوير ، وهي:
حتليل شخصية الطالب)(حتليل خصائص املتعلم.١
اهلدف الصحيح)(حقيقيأهداف الدولة.٢
(اخرت الطريقة والوسائط واملواد)حدد األساليب والوسائط واملواد.٣
٦٠
(استخدام الوسائط واملواد)استخدم الوسائط واملواد.٤
(طلب مشاركة الطالب)علمتتطلب مشاركة املت.٥
(تقييم)تقييم.٦
بناًء على استبيان اإلجابة الذي مت ملؤه من قبل الطالب ، ميكـن مالحظـة أن الطالـب العـادي يعطـي اسـتجابة إجيابيـة 
هذه تعلم اللغة العربية أكثر Quizizzجيعل انتفاع لعبة .٩١٪هي اتؤشر املجلميعاإلمجاليةدرجة متوسط اللكل مؤشر. 
إلضـافة إىل ذلـك ، فــإن  لـتعلم.  دة اهتمـام الطـالب  رة لالهتمـام ، ممـا يسـهل علـى الطـالب فهـم املـواد والقـدرة علـى ز إ
الوسائط سهلة االستخدام ومثرية لالهتمام.
وعيوب املو  وعيوب. مزا اد التعليمية اليت مت تطويرها استخدام وسائط ألعاب االختبار كمواد تعليمية له مزا
ستخدام وسائط ألعاب االختبار هذه هي كما يلي:
مزا.١
رة وكفاءة .أ يصبح التعلم أكثر إ
الطالب قادرون على الدراسة بشكل مستقل.ب
لتعلم .ت دة اهتمام الطالب  ز
نقص.٢
ثري كبري على عملية التصنيع واالستخدام..أ قوة اإلشارة هلا 
رير ، لذا إذا كانت هناك أخطاء ، فعليك البدء من نقطة الصفر.ال توجد خيارات حت.ب
ستخدام جهاز كمبيوتر ، وال ميكن استخدام اهلاتف احملمول..ت ال ميكن صنع املواد التعليمية إال 
اقرتاح.ب
كمــواد تعليميــة اســتجابة جيــدة جــًدا ، ولكــن يف الواقــع مل يكــن تطــوير هــذه املــادة quizizzلعبــة إنتفــاعتلقــى 
ت الطالب ، ميكن استخدام هذه االقرتاحات من قبل  التعليمية مثالًيا. بناًء على اقرتاحات العديد من اخلرباء واستجا
الباحثني لتطوير املزيد من املواد التعليمية.
٦١
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